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Ortodoncia digital.
Suplemento
Dr. Sergio Eduardo Soto Delgado.
Consorcio de Actualización Clínica.
Introducción:
Es un sistema de ortodoncia digital que permite la planificación por ordenador, nos permite hacer la
colocación exacta de brackets en 3D para prever los movimientos de los dientes con precisión.
Objetivos:
Los objetivos de la ortodoncia digital son realizar el tratamiento en menos tiempo, evitar errores en la
colocación de brackets, excelente herramienta para el consultorio dental visualizar el resultado final
antes de iniciar el tratamiento.
Presentación del caso:
Paciente femenino de 28 años, se le realiza un escaneo de modelos de estudio, llenamos un formulario
el cual indicamos los objetivos del tratamiento, mediante el software se hace la colocación de brackets
de manera exacta para evitar errores; se imprimen unas plantillas en 3D, que se le hacen llegar al
doctor como guías para la colocación clínica de los brackets, el tiempo de colocación de brackets lo
disminuimos un 75% de tiempo en la consulta dental.
Resultados:
- Disminución de tiempo en la consulta.
- Evitamos errores de colocación de brackets en el tratamiento.
- El paciente visualiza su resultado final aún antes de iniciar si tratamiento.
Discusión y conclusiones: 
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Es una excelente herramienta para economizar tiempo en la consulta, tener mejores resultados y es
una inmejorable herramienta de marketing dental.  
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